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ESPANA 
"Nos encontramos ante una concepc ion del habitat del hombre. que debe responder a sus 
aspiraciones profundos de belleza, de diversidad y de salubridad " (Angel Ramos). 
SUMMARY RESUMEN 
£1 Plan Verde de Segovia es la puesta en practica de una 
metodologia de actuacion general y peculiar para deJender 
la sostenibilidad de la ciudad. 
£ 1 objeto del reJerido Plan es la recupera cion, conservaeion 
y mej ora de la calidad ecologica y paisajlstica de la ciudad 
y su entorno, a partir de un anali sis del medio urbano y 
periurbano, y sobre la base de una programacion 
[undamentada en la vision integral de los aspectos 
amb ienta les. 
£1presente articulo describe, tanto los pasos dados para la 
redaccion del p lan y la subsiguiente elaboracion de una 
propuesta general de actuacion, como el desarrollo de esta 
ultima. 
Se expresan tambien los resultados de la revision y 
evaluacion del Plan tras ocho aiios de ejecucion y la 
estrategia deri vada para completar y mej orar el Plan inicial . 
Segovia 's 'Green Plan 'is the putting into practice of a 
methodo logy fo r the action , both general and peculiar, in 
order to defend the town 's sustainabi lity. 
The aim of the Plan is the recovery, preser vation and 
improvement of the landscape and ecological quality of the 
town and surroundings, starting fro m the analysis of the 
urban and peripheral environment, and on the basis oj a 
programme Jounded upon the comprehensive unders tanding 
oj environmental aspects. 
This article describes not only the steps taken fo r the writing 
of the Plan and the subsequent elaboration oj a proposa l 
for general act ion, but also the development of this action. 
The results of the revision and evaluation of the Plan after eight 
years oj execution are also explained, as well as the ensuing 
strat egy fo r the completion and improvement of the initial Plan. 
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La ciudad de Segovia 
Segovia es una ciudad prerromana, situ ada en plenameseta 
cas te llana, a l pie de la sierra de Guadarrama . 
La ciudad se levanta sobre un roquedo exc avado yaislado, 
conforrnado por dos cursos de ag ua: e l rio Eresma y e l 
arro yo Clamores. Am bos cercan la ciudad en un abrazo 
espontaneo y dulce, qu e se es trecha y concluye bajo el 
A lcazar, cu ando los do s va lles se funden en uno so lo . 
Est os valles son de suma importancia es trateg ica, his tori­
ca y cultural para la ciudad. Pero adernas son claves 
como sustento de los valores ecologicos, paisajisticos 
y amb ientales . Una orla de verdor imprime caracter y 
origi na lidad al recinto historico : la veg etacion de los 
cursos de agua y el arbolado de las laderas qu e sustentan 
las mura llas hacen que Segovi a emerj a como un oasis en 
medio del paramo castellano. 
La traza de la ciudad propiament e dich a se configura entre 
los siglo s XVYXVI. Esto s siglos coinci den con el au ge de 
la ganaderia y de la industria pafiera, 10 cual tiene un a 
incid encia capi tal en el tipo de ciudad resultante y en las 
caracterist icas de su entomo . 
Desd e la baj a Edad Media v iene exist iendo una clara 
di fere nc ia entre la ciudad forti ficada y los arrabales, hecho 
est e que tiene sus repercusiones en la manera de ser y de 
enten der la ciudad, asi como de manera especia l en los 
usos de sue lo, de su area periurbana. 
Las especia les caracterist icas del pa trimonio historico , 
pa isaj istico y natural de la ciudad han gene rado una se­
rie de declaraciones de proteccion que ponen de manifiesto 
su interes y peculi aridad : 
- En 1941 se declaran Monumento H istorico Artisti co 
vari os conju ntos parciales de la ciuda d, asi como "l as 
vistas panorarnicas que se descubren desde los belli simos 
miradores de la plaza del Al cazar y La Canaleja" , 
Los valles y su arbolado imprimen caracter y originalidad a Segovia. 
. En 1947 se declara "Paraje Pintoresco el conjunto de 
arbolado y alamedas de la ciud ad de Segovia" ... "Los 
alrededores de Se gov ia, de fama mundial, con stituyen una 
vis ta panorami ca de incomparable belleza..." 
- En 198 6 Segovia es declarada por la UNE SCO 
"Patrimonio de la Human idad " . 
La sltuacion de aquel momento (1990) 
Pese a todo 10 expuesto, a finales de la decada de los 80 y 
pr incipios de la de los 90, los aspectos ambient ales de la 
ciudad y su entomo y especia lmente los dos va lles qu e la 
configur an, estaban muy deter iorados : rios contaminados 
con vertidos directos, margenes fluvi ales abandonadas y 
con procesos erosi vos, huertas olvidadas deterioran do­
se, espacios solitarios y peli grosos, perdida pro gre siva 
de valores hi storico-culturales y tradicionales, focos de 
vert idos incontrolados y crec iente amenaza urbanistica . 
Por otra part e afloraba , ya en esos afios, un movimient o 
euro peo que primaba los aspectos vinc ulados ala ca lidad 
de vida, la ecologia urbana y la visi on integral de la ciudad 
y su entomo. En la misma lin ea, el cu idado del pai saje 
urbano-periurbano, la conservac ionde los va lores naturales 
de la ciudad y sus alrededo res , la existenc ia de zonas 
verdes, esp acios libres,... dejaban de ser consideradas un 
capricho rornantico y se transfonnaban en una autenti­
ca necesidad. 
En 1990 era relevan te el obandono imperante en eI entorno de la ciudad. 
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En la linea arriba indicada se pronunciaban el IV Pro­
grama de Actuaci6n de la Comunidad Europca", el 
"Manifiesto Europeo del Medio Ambiente Urbano", la 
"Carnpafia Europea para el Renacimiento de la Ciudad", 
promovida por el Consejo de Europa, la "Conferencia 
Europea de los Poderes Locales sobre las Ciudades 
Historicas" y las "Jornadas Hispano Francesas de 
Agricultura Periurbana", por poner algunos ejemplos. 
Incluso el "Convenio para la Salvaguarda del Patrimonio 
Arquitectonico de Europa" que fue ratificado por el 
parlamento espafiol en 1989, sefialaba en su articulo 
primero su referencia a los "Sitios'' (entendidos estos 
como obra combinada de la mana del hombre y de la 
Naturaleza) , haciendo obligatoria la conservacion, 
recuperaci6n y mejora del Medio Natural relacionado con 
laciudad. 
Sesumaba a ello el anuncio de laentrada en funcionamiento 
en el Consejo de Europa de un grupo mixto de expertos en 
paisaje que aunara medio ambiente, entomo monumental 
y patrimonio. 
A todo ello se unia la propuesta que hacia la "Cornision de 
las Comunidades Europeas'' relativa a la necesidad de 
plantear programas globales de mejora ambiental de la 
ciudad y su periferia, asi como la invitacion concreta de 
elaborar "Planes Verdes" que protegieran y revaloriza­
ran el potencial de los espacios abiertos y del entomo 
natural de nuestras ciudades. 
La gestaciou del Plan Verde 
Asi se empezaba a gestar un Plan que, apoyado en la 
metodologia propuesta por la tesis doctoral "Entomo y 
paisaje de una ciudad historica, Segovia", tiene como 
premisas: 
- EIrespetode laestructura tradicional urbana yperiurbana, 
intentando que laexpansion urbana no arrolle la vieja trama 
urbana, ni sus hitos y monumentos de interes, 
- La preservaci6n del paisaje y de las visuales que se 
contemplan desde la ciudad hacia el exterior y, viceversa, 
vistas que la ciudad ofrece desde el exterior. 
- La intencion de procurar que las nuevas barriadas sean 
disefiadas y tratadas como elementos del paisaje, que sean 
habitables y no frias y desangeladas, que sean legibles y 
que inviten al intercambio social y no al aislamiento. En 
este sentido, no se debe olvidar el empleo de un recurso 
importante cual es el aprovechamiento de la experiencia 
pasada. Quizas sea interesante recurrir a los modelos de 
muchas de nuestras viejas ciudades, que han conjugado 10 
estetico con la sensacion de acogida . 
- La conservacion de los usos tradicionales del suelo. Un 
criterio racional en este sentido nos lIevaria al 
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La conservacion de la agricultura peri urbana es clave para el paisaje de 
la ciudad. 
mantenirniento de un paisaje periurbano vivo, util y apto 
para ciertos usos, en el que se conserve la agricultura y la 
horticultura, Piensese en la importancia que ambos usos 
tienen, tanto desde un punta de'vista productivo como 
paisajistico (marco de calidad apto para el paseo, el 
descanso, la contemplaci6n,... 0 como espacio protector 
y realzador de otros). 
- La consideraci6n de que el entomo periurbano es algo 
intimamente unido a la ciudad, que debe ser cuidado y 
respetado, entre otras muchas razones por la clara relaci6n 
existente entre la calidad del entomo, la calidad del area 
construida y la calidad de vida. 
- La proteccion de los cursos de agua, y ello tanto por su 
poder para evocar 0 producir emociones en el ser huma­
no, como por la vegetaci6n y exuberancia que genera el 
agua, asi como por los valores paisaj isticos asociados. 
- Reducir al maximo las alteraciones topograficas 
importantes : cobertura de barrancos , actividades 
extractivas en lugares de fragilidad visual importante,... 
- Restaurar y adecuar las areas afectadas por los accesos a 
la ciudad , considerando los aspectos visuales y vigilando 
el afloramiento inapropiado de naves y construcciones 
desagradables . 
- Potenciar el arbolado en la ciudad, tanto en su interior 
como en su entomo periurbano. El arbolado, adernas de 
poner de relieve el patrimonio const ruido, es un elemen­
to insustituible para definir y reestructurar los bordes 
urbanos. Es el interrnediario entre el hombre y la naturale­
za y, por tanto, es la clave para suavizar la transicion de 10 
urbano a10 rural. 
- Potenciar que la ciudad y su entomo sean paseables, 
conservando, mejorando e incluso creando una trama de 
caminos peatonales, a ser posible arbolados, que unan la 
ciudad con el campo. Disefiar paseos que eviten que el 
trafico gane la partida al peat6n . 
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- Primar las premisas del disefio ambicntal: el empleo 
de materiales, colores, volurnenesy formas que predomi­
nen en el lugar y pertenezcan al ambiente circundan­
teo Sencillez y fidelidad al entomo deben presidir las 
intervenciones, coristituyendose en elementos 
fundamentales de disefio el agua, la piedra y la vegetaci6n. 
Sobre la base de todo 10 expuesto, el Ayuntamiento toma 
conciencia de la necesidad de atender estas crecientes 
demandas sociales, tanto mas urgentes cuanto que se tra­
ta de patrimonios amenazados por destrucciones 
irreversibles . Por ella y conscientes de que se trata de un 
ecosistema urbano con multitud de necesidades y 
limitaciones sociales , econ6micas e institucionales, se 
redacta y aprueba "El Plan Verde de Segovia". Esto pasa 
en 1991 , afio en el que el pleno municipal 10 reconoci6 . 
Descripcion del Plan Verde 
El Plan Verde pretendc plan ificar la conservacion, 
recuperaci6n y mejora del "verde" urbano y peri urbano , 
sobre la base de los aspectos ecol6gicos, paisajisticos y 
sociorrecreativos. 
El plan realza valores como el capital natural (sistemas 
hidrol6gicos, ecol6gicos, biodiversidad), el paisaje 
antropico (val ores historico-artistico-culturales, practicas 
tradicionales de cultivo) , el fomento del uso recreativo­
educativo del entomo (ocio , paseo, educacion ambiental) 
y el aprovechamiento de su potencial como pulm6n verde, 
con generacion de sinergias positivas entre 10 urbano y 10 
rural. 
Dicho plan propone un programa de actuaci6n que incluye: 
- La conservacion de las areas y usos de calidad. 
- La recuperacion de usos agrarios (huertas, dehesas, 
praderas) 
EI Plan Verde realza los valores de la Naturaleza en la ciudad. 
- La restauracion de los aspectos ecol6gicos y paisaj isticos 
deteriorados , tales como riberas, laderas , arboledas, 
pararnos y lastras. 
- La mejora de las visuales de la ciudad y desde la ciudad. 
- El saneamiento integral de los cursos de agua . 
- La provisi6n de usos recreativos. 
- La adecuaci6n de lugares tradicionales de paseo y estancia. 
- El acondicionamiento y remodelacion de espacios libres. 
- La potenc iaci6n del conocimiento integral de la ciudad 
y su entomo en los aspectos ecologico-paisajisticos y 
ambientalcs, fomentando su disfrute. 
EI proceso seguido 
Es preciso aclarar previamente que en todo momento 
se ha buscado confeccionar un documento con un sentido 
de integracion, tanto en la realidad urbanistica municipal, 
como en el entomo natural y rural que rodea la ciudad. 
El plan se fundamenta en la busqueda de unas !ineas de 
acci6n operativas, basadas en la gesti6n inte gral, que es la 
herramienta clave para tratar globalmente el conjunto de 
problemas que suscita la Planificacion y que abarcan los 
aspectos tecni co , econ6mico, social y ecologico. 
Logicarnente el punto de partida es la reccgida de 
informaci6n, como en cualquier proceso de este tipo . 
Se realiz6 un meticuloso estud io del medio fisico : 
vegetaci6n y usos del suelo, geomorfologia , hidrologia , 
paisaje, etc . 
Se hizo un analisis completo del planeamiento municipal 
existente. 
Se recopil6 incluso la informacion literaria existente , 
pues , en palabras de Chueca Goitia, "no deben perderse de 
vista, al estudiar las ciudades, las valiosas fuentes que nos 
ofrece la literatura". 
Asimismo, se estudiaron tarnbien los aspe ctos hist orico­
culturales. 
• El pa so siguiente fue el establecimiento de una serie 
de objetivos, criterios y restricciones en tomo a la 
conservaci6n y mejora de un cierto caracter anti guo y 
tradiciona l y a la provis ion de ciertas necesidades nacidas 
de nuevas circunstancias. Aqui, por ejemplo, se hizo 
hincapie en el interes de lograr un paisaje peri urbano , util 
y apto para ciertos usos, en el que se conservaran la 
agri cultura y la horti cultura periurbanas. 
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£1 estudio y consideracion de los aspec tos historico-culturales es par te 
esencial del Plan Verde (grabad o de Guesdon). 
• A continuacion se divid io I terr itorio en "Unidades 
Homogeneas d Actuacion", tanto por sus rasgos fisi cos, 
como porsu s igni fi ado gl ob al para la ciudad , como par su 
po ib ilidad de indi -idualizacion cara a las actuaciones que 
se habran de acorne ter. 
• Despues se desarro llo un nuevo bloqu e in fonnat ivo para 
la descripcion de las di stintas unida de s ncaminada a la 
actuaci on. actuacion que ob viarnente entrafia la protec­
cion centrada en la co nsideracion de aspec tos como la 
calidad , la fragilidad , los impactos ex istentes y la aptitud 
o posible destino , uso de l suelo, de la unidad. La descripcion 
se complete co n una re lac ion de acc ioncs a emprende r 
pa ra su rec uperacion . Se e fec tuo tambien una es timac ion 
de los costos que podia entrafiar su ejccucion , 
• Poster iormente se p rocedio a la caracterizacion de las 
uni da d s . Para e llo, de ac uerdo con los obj e tivos y crite­
rios prefi j ad os anteriorm en t , se el aboro d nuevo la 
informacion rec ogida de modo qu resultara operativa. En 
nuestro caso se hicie ron cua tro grupos: 
ege tacion y usos de l suclo. 
- S ingu laridades culturales y na turales. 
- Aspectos paisaj isticos 0 de calidad del paisaj e: 
Usos del suelo 
Singul aridad 
Incid encia visual 
- Potencial de actividades recrca tiva s a l ai re libre : 
Ac eptaci on por parte de l pub lico 
Acc esib ilidad 
Existe ncia de vistas notables 
• Se sigu io par la va loracion de lo s di st intos tipos existen­
tcs d ntro d cada uno de estos grupos y, se obtuvo , asi una 
des ripcion valorada de las unidades de gestion , 
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• EI ultimo paso de la planificacion fue la presen tacion de 
las pr ior idades de ac cion. Si b ien en la ejecuc ion se 
mezclaron criterios politico s ca n criterios tecn ico s y de 
op ortu nidad, una primera priorizacionse efectuo en funcion 
de as pe c tos como : primal' las un idades de gestion de 
mayo r calidad y de ma yor capacidad recreativa. 
Los resultados 
Lo cierto es q ue och o afios de l P lan han tra nsfonnado la 
rea lidad "verde" municipal : 
- Las lade ras arb oladas de las murallas y de los va lles se han 
vista cubiertas can un es trato vege ta l acarde con las 
carac teristicas de l lugar. 
- Los paseos periurbanos de a lta ca lidad , que transcurren 
a media ladera y que conectan la ciudad can el ent omo 
"na tural" , han sido recuperados y debidamente adecuados. 
- La s marge ries de los rio s quedaron rcstauradas y se 
adecuaron tanto las se ndas pa ra su rec orrido , como las 
areas estanc iales proxirnas a e llos. 
- Las laderas no arboladas mejoraron su aspecto. 
- Lastras y paramos circundantes se limpiaron de escombros 
y vertidos en ge neral. 
- Las nuevas barriadas iniciaron un proceso de mejora 
estancial y v isual me dian te la plantae ion de arbo lado . 
- Algunos taludes y espacios verdes de [a ciudad a[ ser 
debidamente tra tados rea lzaron sus v isua les y mejoraron 
la calidad de los paseos . 
- Se transformaron , de manera acorde a las necesidades 
act uales , muchas de [as zonas libr es exis ten tcs . 
- Se inicio un proceso de realce y potenciacion del arbola­
do urbano y periurbano, que ha tenido espe cial reI vancia 
en el nu evo paso dado en relacion con el Plan , rde, y qu e 
mas adelante se describ ira ("Plan Esp ec ial de Arbolado y 
Malia Verde"). 
- Par fin se impulse un proceso de educacion ambiental 
que ha ernpezado a dar sus frutos . 
La magnitud de los resultados logrados puede plasmarsc 
e n lo s s ig uie n te s ind ic ad o re s cuantitativos , m uy 
significativos si se tien e en cuenta que Segovia dispone 
so larnente de 55.000 habi tant es: 
• 370.000 me tros cuadrados de zonas verdes y espacios 
naturales recuperados . 
• 680.000 metros cuadrados de area s re foresradas. 
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Ayer .r hoy de la ribera del Ercsma por la "Casa de la Moneda". La recuperacion de margenes y los paseos riberehos fo rman parte de Ins actuaciones 
,,/lis agradecidas. 
. 13.000 metros lineal s de paseos para conexion ciudad­
entomo. 
5.500 metros lineales de nuevos colec tores. 
Depuracion de aguas en cantidad de 110.000 hab itantes 
equivalentes (30 .000 metros cubicos por dia) 
. Generac ion de emplco estable para 39 personas. 
La revision del Plan 
Ahora bien, este proceso de recuperac ion y mejora 
comentado, aun siendo bueno y valido no es sufi cien te, 
"Trafic o-peaton-zonas verdes": corfli cto de intereses a resolver. 
pues ,paralelamente ala recuperacionde laszonas referidas, 
hemo s ido constatando problemas y carencias importan­
tes en el ambito que nos movemos, cual es la salvaguarda 
del "verde" urba no y del entomo rural periurbano : 
- Problemas estruc turales urbanisticos, derivados de la 
supresi6n de espacios libres, zonas verdes y arbolado por 
impera tivos de un desarrollo urbanistico de base no 
ecol6g ica. 
- Problemas de transformaci6n de estos espac ios para 
construir aparcamientos , faci litar la circu laci6n rodada 0 
favorecer la ins talac ion de otras infraestructuras. 
- Falta de conexi6n entre los distintos barr ios a traves de 
una malla verde que garan tice eldialogo pea tonalen tre las 
distintas part es de la ciudad. 
- Necesidad de desarrollar un programa de recuperaci6n 
visu al y ambiental del entomo de los accesos a la ciudad . 
- Abandono de la agricultura periurbana, especialrnente 
de las huertas, constatandose , ademas, la gran di ficultad 
que supone conjugar distintos usos en estos lugares y,a su 
vez, compatibilizarlos con los aspectos paisaj isticos y 
tradici onalcs. 
- Malas condiciones ambientales urbana s para la vida del 
arbolado, pieza clav e del "verde" urbano , tales como 
contaminaci6n atmosferica y d I terreno , compac taci6n 
del suelo, perd ida de aireaci6n y de penneabilidad del 
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mismo, proliferacion de infracstru cturas y tuberias por el 
sustrato, agresiones por obras, etc. 
- Falta de una planificacion y gestion eorrectas en las 
operaciones toeantes al arbolado: mala ubicacion, mala 
eleccion de especies, pod as inadeeuadas , etc.
, 
Una propuesta para el futu ro: el plan Especial de 
Arbolado y Mali a Verd e 
Ante la importaneia que tie nen los aspectos amb ientales 
y paisaj isticos en Segovia y ante el eonj unto de problemas 
que se nos plantean y,mas coneretamente en atencion a los 
espeeiales valores de la trarna verde urbana y peri urbana, 
como part esencial de la configuracion de la ciudad,de su 
carac ter y de su originalidad, vimos la convenieneia de 
organi zar una nueva estrategia, que com plementara el 
Plan inicial y que, mas alia del proe eso de recuperacion y 
mcjora en marcha, garantizara la salvaguarda del capital 
natur al de la ciudad y su entomo a traves de una correc­
ta gestion, incluso buscando un soporte legal a esta 
pret ension . 
A continuaci6n se describe el proceso seguid o para la 
redac ci6n del "P lan de Gesti6n Integra l de arbolado y 
Ma liaVerde" ydel consiguiente Plan Especial deArbolado 
y Malia Verde" . 
EIprimerpaso fue la nueva inve ntariaci6n de toda lamall a 
verde, desde losj ardines y plazuelas, hasta el ambito rural 
periurb ano, y d sde el nive l general hasta precisar el 
numero de arboles, su ubicacion y caraeteristicas, pasan­
do por un analisis de su problern atica de ges ti6n. 
Se disefio una potente aplicacion info rmatica "al caso" 
capaz de almacenar todos los datos preeisos para la correcta 
toma de deeisiones del dia a dia y para la cont inua 
actualizacion de la informacion. 
El analisis y diagnostico de la informacion nos hizo 
constatar 10 siguiente: 
- La importaneia del arbolado y de la malla verde ados 
niveles: el estetico-pai saj isti co yel ambiental. EI arbolado 
tiene en Segovia una importa neia clave, la ciudad esta 
impregnada del "e spiritu del arbol" , de su majestuosidad, 
su elegancia y sencillez cautivadoras. Ahora bien, la 
salvaguarda del arbolado pasa por la defensa energica del 
terreno en el que se asien ta 0 en el que potencialmente 
puede asentarse en un futu ro.Es pre ciso retomar la idea de 
malJa verde para ser fiele s al concepto de sostenibilidad, 
que empuja a que el arbol , e l arbolado, la malia verde se 
cons tituyan en elemento integrado r, estructurante y 
organizador de la ciudad. 
- La discontinuidad, heterogeneidad y mala distribuci6n 
de la trama verde, incluso con ineongruenc ias de disefio y 
disfuncionalidad. 
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- Prob lemas para e l co rrecto desarrollo del arbolado por 
cuestiones inherentes a la incultura arborea urbana y a la 
falta de plan ificacion de Sll gesti6n. 
- La necesidad de generar un cambio en los criterios de 
plani ficaei6n urbana y periurbana , tend iendo a una 
planifi cacion con base ccologica, hacia la sostenibilidad. 
- EI imperat ive de re iquilibrar la ciudad en cuanto a zonas 
verdes,buscando soluc iones alproblemade las conexiones 
y de la creacion d nuevas zonas verdes . 
- Gene rar un eompromiso municipal con cl arbolado. 
- Llegar a una sistcrnatizacion raeional de la gesti6n de la 
malla verde en general y del arbolado en particular. 
- Hacer hincapie en la concicnciac ion y Ja educacion de la 
poblacion en relacion con esto s valores de sosten ibi lidad, 
fome ntando la participacion. 
Para lograr todo 10 refer ido, nos parecio imprescindible 
dar un soport e legal a todas estas conside rac iones. Lo mas 
viab le y operativo era apoyarnos en el Plan General de 
Ordenacion Urbana vigente y elaborar un Plan Especial de 
Arbolado y Malia Verd e, con soporte en el mencionado 
Plan Genera l y que cubriera el vacio, las indctcrminacio­
nes e inconcrecio nes ex is t n tes; de sarrol la ndo, 
completando, matizando y perfi lando la planificaci6n y 
ordenac ion de estos espac ios espcci ficos en las 
delimitaciones e imposiciones del referido Plan General. 
As i se justifica la convcniencia de transformar la idea 
inicial de realizar un Pla n de Gestion Integra l de Arbolado 
y Malia Verdeen la elaboracion de lin Plan Especial, como 
garantia de la pro tec ion, conservacion y mejo ra no s610 
del arbolado, sino tarnbien de la Ma lia Verde como base 
fisica y ccologica que 10soporta 0 que pue de soportarlo, 
convi rtiendose asi en instrumento clave para la defensa 
y fomento del arbolado y del medio fisico urbano y 
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peri urbano, en coordinacion con el planeamiento existente 
y en uso de las potestades reglamentarias que las leyes 
otorganal Ayuntamiento. 
EI Plan Especial de Arbolado y Malla Verde es, pues, el 
instrumento juridico para dar forma a todo el Plan de 
Gestion Integra l del Arbolado y de la Malla Verde. En 
el se dec lara eIarbol como elemento de inte res publico y, 
por tanto , protegido . Dicho plan , aunque esta elaborado 
tecnicarnentc, ti ene aun pendientc su trarnita cion 
administrativa, 10 cual no es obstaculo para que se 
explique su contenido y metodologia, que siguen siendo 
igualrnente validos , 
Este Plan se apoya en la creacion de la Malla Verde, como 
figura representativa del Sistema de Espacios Libres y 
Suelo Rural Periurbano de la ciudad.Di cha Malia Verde , 
cuyo hila conductor ha de ser el Sistema de Arbolado 
Urbano, se respalda y articula en el planeamiento vig ente 
y, a su vez, se vertebra a trave s de espacios que responden 
a distintas tipo logias debidamente clasificadas . 
Descr ipciou del Plan Especial 
Acontinuacion se comentan sucintamente los documentos 
principales que integran el plan: 
Las ordenanzas constituyen el texto normativo del Plan 
Especial. En ellas se concretan sus objetivos y se regu la 
todo 10 relativo al arbolado y a su soporte territorial, 
presente 0 potencial. Es decir, aqui se genera el mar co 
legal, es el documento que elev a a rango normativo todos 
los instrumentos de caracter tecnico encaminados a los 
propositos antes mencionados. 
En las ordenanzas se definen tambien los instrumentos de 
intervencion, control y ejecu cion, as! como las infracciones 
y el regimen disciplinario, otorg ando, asimismo, el caracter 
de organo colcgiado al Consej 0 Asesor de Arbolado, que 
es un vehiculo de participacion ciudadana constituido 
£1Plan Director de Arbolado se encarga de la concrecion, mantenimiento 
y desarrollo de la Malia Verde. 
para el asesoramiento, la propuesta y el control del 
cumplimiento de los objetivos y directrices del Plan 
Especial y del Plan Director de Arbolado que luego se 
comentara . 
Se sefiala n, por su relevancia, las No rmas y Especifica­
ciones Tecnicas como uno de losdocumentos con. titutivos 
de las Ordenanzas, pues aportan unos cr iterios para el 
disefio, la impl antac ion , la formacion y el mantenirniento 
del arbolado y de los espa cios arbolados 0 arbolab les en el 
futuro . 
EI Plan Directorde Arbolado s el instrumento de gestion, 
el brazo ejecutor, definido por las Ordenanza s, con el fin 
de llegar al estado optirno previsto para la rnalla verde. 
A tal fin , dicho Plan describe la acciones ne esarias 
distribuidas en el tiempo , los med ios p rec isos y su 
apl icac ion,asi como la forma de raci onalizar y rentab ilizar 
las inve rsiones municipales. Es decir, el Plan Director de 
Arbolado e encarga de la concrecion, mantenimiento y 
desarrollo de la Mali a Verde. 
EI Plan Director parte del inventario anteriorrnent 
referido , a partir del cual se realiza una clasificac ion de las 
tipologias de los diferentes espacios a efectos de : 
- De finir los usos y funciones cspecificos que eviten el 
uso indi scr iminado y logren que la malla verde ofrezca un 
abanico diversificado de posibilidades para la pob lacion. 
- Concretar tanto las actuaciones y dotaciones precis as 
para cada tipologia y, concretamen te, para cada zona, 
como el mantenimiento necesario . 
Por otra parte , el referido Plan Director pr e e la 
elaboracion de medidas de fomento, d ivulgaci6n y 
sensibilizacion y participaci6n ciudadana e, incluso, 
directrices en cuanto a forrnacion del Consejo Asesor, 
ala organizacion de los medios humanos y, tambien. a la 
elaboracion de prioridades y programas de actuacion. 
Hacia una pkinificacion con base ecologica, una planificacion para fa 
sos tenibilidad. 
• • • 
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Conclusion 
En de finitiva, 10 que se pretende es que desde la realidad 
exist ente se genere un pr oceso de recupe racion , 
potenciacion y mejora del "verde" urbano-periurbano tal 
que , desde el arbol hasta el entomo rural circundante, 
pasando por los espacios Iibres en general y las zonas 
verdes en particular,se constituyan globalmente, en bloque, 
en la "piedra de toque" de 1a deseable planificacion con 
base ecol 6gica de la ciudad, de la que la Malia Verde es su 
soporte fisico, ecologico y paisajistico, contribuyendo 
asi , de forma determinante, a la aspirada sostenibilidad 
urbana. 
Con el pre sente articulo se espera que los criterios, ideas 
y planteamientos aqu i expuestos sean utiles y aplicablesal 
comp lejo mundo de las ciudades, mas alia del reducido 
ambito de Segovia , y en sintoni a con la actual corriente 
hacia la sostenibilidad . 
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